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       ABSTRAKSI 
 
 
PT. Jaya Readymix merupakan supplier beton readymix pertama dan 
terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1972. Setelah mengadakan 
pengamatan langsung terdapat penurunan produktivitas kerja karyawan pada 
tahun 2006 menjadi 8,08% dan tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 8,02% 
dan pada tahun 2008 mengalami penurunan kembali sebesar 7,78%. 
Tujuan penelitiaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya 
organisasi dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja. Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan bagian produksi pada PT. Jaya Readymix di 
Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 
sampling yaitu cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan 
secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyampaikan daftar pertanyaan kepada 
responden (kusioner) dengan jumlah 105 responden. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM). 
Setelah dilakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, maka diperoleh 
kesimpulan bahwa variabel kinerja merek berpengaruh positif terhadap 
perpindahan merek, dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Variabel 
kepuasan kerja tidak berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja, dibuktikan 
dengan nilai probabilitas sebesar 0,641. 
 
Keyword : Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Produktivitas Kerja  




1.1. Latar Belakang 
 
Pengembangan bidang ilmu ekonomi mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam kemajuan bangsa dimasa globalisasi saat ini, perkembangan dan 
kemajuan teknologi yang semakin pesat harus diimbangi dengan tersedianya 
sumber daya manusia yang berkualitas. Dimana untuk membentuk dan 
mengatur sumber daya diperlukan ilmu tersendiri yang disebut manajemen yang 
berfungsi sebagai merencanakan , mengorganisir, mengarahkan dan mengawasi. 
Peranan sumber daya khususnya sunber daya manusia dalam suatu perusahaan 
memang sangat penting, keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh  
produktivitas kerja karyawan. Setiap perusahaan akan berusaha untuk 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan 
yang telah ditetapkan , oleh karena itu perusahaan harus benar-benar selektif 
dalam menerima tenaga kerja baru sehingga mampu untuk mengimbangi 
keinginan perusahaan. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan dapat 
berkembang jadi lebih baik salah satunya adalah faktor budaya organisasi dan 
kepuasan kerja karyawan yang lebih baik 
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Budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh 
anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang 
lain. Lebih lanjut, menyatakan bahwa sebuah sistem pemaknaan bersama 
dibentuk oleh warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi 
lain. ( Robbins, 1998 : 248 ). Dalam Soedjono ( 2005 ). 
Budaya organisasi yang baik dan dapat dijalankan sepenuhnya oleh 
karyawan dapat menyokong keberhasilan organisasi tempatnya bekerja yang 
selanjutnya akan memperbaiki kinerjanya dalam organisasi perusahaan. 
Handoko ( 1992 : 193 ) mengemukakan bahwa kepuasan kerja (  job 
satisfaction ) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 
menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. 
Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya suatu kepuasn kerja, antara 
lain pemberian gaji yang sesuai, rekan kerja yang mendukung, peran serta 
supervisi yang adil dan mendukung dan pekerjaan itu sendiri. Jika karyawan 
merasa terpuaskan maka karyawan akan cenderung meningkatkan kinerjanya 
yang dapat berdampak pada keberhasilan suatu organisasi. 
Produktivitas adalah ukuran kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang 
telah dikerjakan, dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang 
digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, Malthis dan Jakson ( 2001 ). 
Dalam suatu kinerja karyawan peningkatan produktifitas, kualitas dan 
pelayanan perlu dilakukan guna mendapatkan hasil yang diinginkan oleh 
perusahaan. 
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PT. Jaya Readymix adalah suplier beton readymix pertama dan terbesar 
di Indonesia yang berdiri pada tahun 1972 yang bergerak dalam pembuatan 
beton siap saji, yang digunakan untuk proyek-proyek pembangun gedung atau 
rumah. 
PT. Jaya Readymix telah menetapkan hari kerja 25 hari setiap bulannya. 
Namun perusahaan dihadapkan pada permasalahan pada produktivitasnya 
dimana produktivitas kerjanya masih belum mencapai target yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena karyawan merasa 
keberatan dengan budaya perusahaan yang diterapkan pada PT. Jaya Readymix, 
hal ini dapat dilihat pada penurunan hasil produktivitas kerja yang kurang dari 
target. 
Setelah mengadakan pengamatan langsung terdapat penurunan 
produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. JAYA READYMIX ini 
ditandai dengan turunnya produktivitas kerja karyawan pada tahun 2006-2008 
dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 









2006 293101,3 302 120 8,08% 
2007 292736,2 304 120 8,02% 
2008 283010,6 303 120 7,78% 
Satuan : m3
SUMBER : BAGIAN PRODUKSI 
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Budaya organisasi dan kepuasan kerja merupakan variabel yang 
mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, untuk itu perusahaan harus 
berusaha menjamin agar faktor-faktor yang berkaitan dengan budaya organisasi 
dan kepuasan kerja dapat dipenuhi secara maksimal, sehingga kuantitas dan 
kualitas produktivitas dapat tercipta dengan baik. 
Kualitas sumber daya manusia akan terpenuhi apabila kepuasan kerja 
sebagai unsur yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja dapat tercipta 
dengan sempurna. Selain itu belum terpenuhi kepuasan kerja dapat 
menyebabkan penurunan produktivitas kerja karyawan, hal inilah yang terjadi 
pada karyawan PT. JAYA READYMIX di Surabaya bagian produksi, mereka 
merasakan adanya ketidak sesuaian yang diberikan pihak manajemen dengan 
apa yang mereka kerjakan. Sehingga itulah yang menyebabkan mereka tidak 
puas dengan pekerjaan mereka. 
Produktivitas kerja karyawan akan terpenuhi dengan baik apabila budaya 
organisasi di perusahaan berjalan dengan baik. Dimana budaya organisasi 
mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota 
yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Budaya 
organisasi dapat berjalan tidak baik karena sistem yang dianut anggota-
anggotanya bersifat merugikan anggota-anggotanya. Dengan belum terciptanya 
suatu budaya organisasi yang baik di perusahaan merupakan salah satu faktor 
penurunan produktivitas kerja karyawan diantaranya masih ada peraturan 
perusahaan yang tidak sesuai dengan kepentingan karyawan, misalnya 
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perusahaan mengharuskan karyawan bagian produksi untuk tetap masuk kerja 
pada hari libur nasional. Selain itu kurangnya dukungan dari pihak manajemen 
untuk memberikan perhatian pada bawahannya, kurangnya kerjasama antar 
sesama karyawan juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 
Pengawasan terhadap para karyawan untuk dapat melaksanakan peraturan-
peraturan yang berlaku diperusahaan juga dapat membantu tercapainya suatu 
budaya organisasi yang baik. 
Dengan budaya organisasi yang berjalan dengan baik dan terciptanya 
kepuasan kerja karyawan maka karyawan akan lebih meningkatkan 
produktivitas kerja. Hal ini didukung dengan pendapat adanya keterkaitan 
hubungan antara budaya organisasi dengan produktivitas kerja karyawan yang 
Adanya keterkaitan hubungan antara budaya organisasi dengan produktivitas 
kerja karyawan dapat dijelaskan bahwa premis mendasar dalam pembahasan 
budaya organisasi ialah kemauan, kemampuan, dan kesediaan seseorang 
menyesuaikan perilakunya dengan budaya organisasi, mempunyai relevansi 
tinggi dengan kemauan, kemampuan, dan kesediannya meningkatkan 
produktivitas kerjanya, Siagian (2002:188) 
Menurut Deasy bahwa kepuasan kerja sangat besar pengaruhnya 
terhadap sikap dan tingkah laku karyawan dimana sikap dan tingkah laku ini 
menentukan produktivitas kerja karyawan akhirnya menganggu kelangsungan 
perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Haryani (1998), 
yang menyatakan bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan produktivitas 
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kerja bagi karyawan yang memiliki pengalaman kerja diatas 10 tahun dan 
berusia 30 tahun. 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin juga mengetahui lebih 
jauh mengenai pengaruhnya antara budaya organisasi dan kepuasan kerja 
terhadap kinerja karyawan. Untuk itu peneliti mengambil judul “Pengaruh 
Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas kerja 
Karyawan Bagian Produksi  pada PT. JAYA READYMIX di Surabaya.” 
 
1.1. Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah-
masalahnya yaitu : 
1. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Produktivitas 
kerja karyawan departemen teknik  pada PT. JAYA READYMIX 
Surabaya? 
2. Apakah Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap Produktivitas 
kerja karyawan departemen teknik pada PT. JAYA READYMIX 
Surabaya? 
1.2. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan mengukur ketiga variabel yang 
telah ditetapkan :  
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1. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap Produktivitas 
kerja karyawan departemen teknik PT. JAYA READYMIX di 
Surabaya. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas 
kerja Karyawan departemen teknik  PT. JAYA READYMIX di 
Surabaya. 
1.3. Manfaat Penelitian 
Dari pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat 
yang berguna yaitu :  
1. Diharapkan memberi manfaat sebagai informasi untuk menentukan 
kebijakan bagi PT. JAYA READYMIX di Surabaya dalam hal 
pengembangan produktivitas karyawan. 
2. Memberikan manfaat bagi penulis untuk mengetahui dan 
mengimplementasikan teori-teori yang didapat selama menempuh studi 
terutama dibidang SDM khususnya mengenai Budaya Organisasi dan 
Kepuasan Kerja terhadap produktivitas karyawan. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
untuk mendukung penelitian selanjutnya. 
  
